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DEUXIEME LISTE DE ROTIFERES 
DE LA CAMARGUE 
par M. DE RIDDER 
La présente liste complète celle publiée dans le pré­
cédent fascicule des Actes de la Réserve. 
Quelques remarques préliminaires sont ici de mise. 
1. - Notholca biremis (EHRENBERG) figurant sur
notre première liste, devrait en être rayé. Nous n'avons 
trouvé qu'un seul exemplaire, pouvant, avec doute, être 
rapporté à cette forme. Nous croyons donc plus prudent 
de ne pas en tenir compte. Il en est de même de Mytilina 
videns (LEV ANDER). 
2. - Le nom Epiphanis mollis a été remplacé par 
E. macrourus, qui a paru avoir des droits de priorité sur 
le premier. Pour la même raison, Notholca striata a été 
remplacé par N. squamula (MULLER). 
3. - Lecane lunaris ne figure pas parmi les espèces
trouvées en Camargue; un examen plus approfondi du 
matériel nous a appris que nous avons affaire à Lecane 
hamata (STOKES, 1896). 
4. - Lecane ichtyoura (ANDERSON et SHEPHARD) : 
nous avons apporté des modifications dans la nomencla­
ture de cette espèce, qui seront publiées dans notre ou­
vrage en préparation. 
Liste complémentaire des espèces trouvées : 
Brachion'us angularis GOSSE, 1851 
Keratella tecta (GOSSE, 1851) 
N otholca labis GOSSE, 1887 
Lophocharis najas WULFERT, 1942 
Lophocharis oxysternon (GOSSE, 1851) 
Euchlanis incisa CARLIN, 1939. 
Euchlanis parva ROUSSELET, 1892 
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Lepadella acuminata (EHRENBERG, 1834) 
Lepadella rhomboidula (BRYCE, 1890) 
Colurella obtusa (GOSSE, 1886) 
Colurella ornata FADEEW, 1927 
Lecane flexilis (GOSSE, 1889). 
Lecane hamata (STOKES, 1896) 
Lecane ,Pyriformis (DADAY, 1903) 
Lecane quadridentata (EHRENBERG, 1832) . 
Lecane ungulata (GOSSE, 1887). 
Asplanchna priodonta GOSSE, 185-0 
Testudinella emarginula (STENROOS, 1898) 
Filinia longiseta (EHRENBERG, 1834) 
Nos deux listes comprennent donc ensemble 61 espè­
ces. Parmi ces espèces, les suivantes sont nouvelles pour 
la faune rotiférienne française : 
Lophocharis najas 
Lepadella rhomboidula 
Lecane closterocerca 
Le cane f lexilis 
Lecane lamellata 
Lecane ungulata 
Colurella ornata 
Les espèces ci-après n'ont pas encore été trouvé dans 
les eaux saumâtres françaises : 
Trichocerca brachyura 
Trichocerca rattus 
Ascomorpha saltans 
Brachionus angularis 
Platyias patulus 
Platyias quadricornis 
Notholca labis 
Mytilina ventralis brevispina 
Lophocharis oxysternon 
Euchlanis indsa 
E'uchlanis parva 
Tripleuchlanis plicata 
Trichotria pocillum 
Lepadella acwminata 
Lepadella ovalis 
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LepadeUa (patella) patella 
Lepadella triptera 
Colurella obtusa 
Colurella uncinata 
Squatinella rostrum 
Lecane bulla 
Lecane hamata 
Lecane luna 
Le cane pyrif ormis 
Lecane quadridentata 
Asplanchna priodonta 
Testudinella patina 
En plus des espèces nommées, nous avons décrit 
5 espèces, nouvelles pour la science. Nous renvoyons le 
lecteur aux descriptions qui paraîtront dans l'ouvrage 
déjà mentionné. 
Nous terminons cette note par une liste des travaux 
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